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ملخص:
هدفت  هذه  الدرا�سة  للتعرف  اإلى  تحليل  كتاب  التربية 
الوطنية  والتربية  الإ�سلامية  لل�سف  الثامن  الأ�سا�سي  في  �سوء 
مبادئ  الإ�سلام  المت�سمنة  في  ر�سالة  عمان،  وا�ستخدم  في  هذه 
الدرا�سة  المنهج  الو�سفي  التحليلي،  اإذ  اعتمد  الباحثون  على 
قائمة  مبادئ  الإ�سلام  المت�سمنة  في  ر�سالة  عمان،  معتمدين 
على  تحليل  المحتوى  للكتابين،  ويحتوي  كل  كتاب  على  جزاأين 
الف�سل  الدرا�سي  الأول  والف�سل  الدرا�سي  الثاني،  وا�ستخدم وحدة 
الجملة في الكتابين اإ�سافة اإلى الآية في كتاب التربية الإ�سلامية، 
وتو�سل الباحثون اإلى النتائج التية: 
بلغ  مجموع  التكرارات  للمبادئ  في  كتاب  التربية ♦♦
الوطنية لل�سف الثامن الأ�سا�سي (664)، موزعة ح�سب ن�سبها من 
اْلعلى الى اْلقل على النحو الآتي: المبداأ الن�ساني (7،74 %)، يليه 
المبداأ  التربوي  والثقافي  (12  %)،  ثم  المبداأ  ال�سيا�سي  والوطني 
(1،61 %)، واأخيرا ًالمبداأ الديني والجتماعي (7،7 %). 
بلغ  مجموع  التكرارات  للمبادئ  في  كتاب  التربية ♦♦
الإ�سلامية  لل�سف  الثامن  الأ�سا�سي  (584) موزعة ح�سب  ن�سبها 
من اْلعلى اإلى اْلقل على النحو الآتي: المبداأ الديني (74 %) يليه 
المبداأ الإن�ساني (7،71 %) ، المبداأ االتربوي والثقافي (6،51 %)، 
ثم المبداأ الجتماعي (9،01 %) واأخيرا ًالمبداأ ال�سيا�سي (8،8 %). 
يوجد فروق ذات دللة  اإح�سائية في توزيع  المبادىء ♦♦
الإ�سلامية المت�سمنة في ر�سالة عمان في كتابي التربية الإ�سلامية 
والوطنية لل�سف الثامن ال�سا�سي ل�سالح كتاب التربية لأ�سلامية. 
الكلمات♦المفتاحية: ال�سف الثامن الأ�سا�سي، كتاب التربية 
الوطنية والتربية الإ�سلامية، مبادئ الإ�سلام المت�سمنة في ر�سالة 
عمان. 
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مقدمة:
للتربية  اأهمية  عظيمة  لأنها  الأ�سا�س  في  بقاء  المجتمع 
وا�ستمراريته،  كما  وتعتبر  و�سيلة  في  تقدمه  ورقيه  وتطوره، 
وت�سهم  في  ت�سكيل  �سخ�سية  الفرد  في  جميع  جوانبه،  وتنمية 
معارفه  ومهارته  واتجاهاته  وقيمه  واأنماط  تقكيره  وم�ساعدته 
على اكت�ساب �سفات المواطن ال�سالح (ال�سيباني، 4891). ونظرا ً
لأهمية ر�سالة عمان، ولما حظيت به من اإهتمام وا�سع من علماء 
الأمة ومثقفيها؛ ولأن هذه الر�سالة تمثل لكثيرا من المو�سوعات 
الجتماعية  وال�سيا�سية  والإ�سلامية  في  ظل  الظروف  التاريخية 
التي  تعي�سها  اأمتنا  العربية  ال�سمحة،  ومما  زاد  الأمر  اأهمية  اأن 
بع�س الجهات  المتطرفة  ن�سبت  الإرهاب  اإلى  ديننا الحنيف، وقد 
كان هدفنا الرئي�س في ذلك تعريف الآخرين بر�سالة عمان التي 
تبرز مبادئ العدالة والم�ساواة والتعاون مع الآخر، بروح ال�سماحة 
والو�سطية  ونبذ  التطرف،  والأمل  معقود  على  علماء  اأمتنا،  اأن 
ينيروا بحقيقة الإ�سلام وقيمه عقول هذه الجيال ليتجنبوا الجهل 
والف�ساد والنغلاق وتنير طريقهم اإلى العتدال، والو�سطّية، والبعد 
عن الرهاب والتطرف (اأبو حماد واآخرون، 8002)
وي�سير الح�ضرمي♦والعدوان (3002) باأن جلالة الملك عبدالله 
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الثاني  بن  الح�سين،  يوؤكد  على  اإعداد  مناهج  مدر�سية  وجامعية 
متطورة  هدفها  تكوين  مواطن  �سالح  قادر  على  تقدم  وطنه، 
والعمل بروح الفريق الواحد ويعي  اأ�س�س ال�سورى، والديمقراطية، 
 ويمار�سها  في  تعامله،  ويوؤمن  بمبادئ  العدالة  الجتماعية. 
 ويعتبر جلالة الملك عبدالله الثاني بن الح�سين دائم التاأكيد على اأّن 
نوعية التعليم هي التي تلعب دورا ًمهمًا في ت�سكيل �سخ�سية الفرد: 
لذا فاأنه يوؤكد على وجوب خلق نظام تربوي يحقق التميزوالبداع 
لدى الطلبة (المقداد وال�سرعة واخو ار�سيدة وال�سرحان والم�ساقبة، 
2102). 
وي�سير  مرعي  (4002)  حتى  يتمكن  التعليم  من  تلبية 
احتياجات  التنمية  ال�ساملة،  فاإنه  يواجه  كثيرا  من  التحديات، 
لتخريج نوعية جديدة من المتعلمين القادرين على معرفة اأنف�سهم 
وفهم  الآخرين،  وعلى  مواجهة  متطلبات  الع�سر  والم�ستقبل، 
والعي�س في «القرية العالمية» دون اأن ينف�سلوا عن جذورهم، ودون 
اأن ي�سعروا بالتمزق بين العولمة والبحث عن الجذور والنتماءات، 
واأن يتمكنوا من الم�ساهمة في اإقامة عالم يكون العي�س فيه اأي�سر 
واأكثر عدالة، لهذا فاإن الأنظمة التعليمية مدعوة لتنمية ال�سخ�سية 
المتكاملة لجميع الأفراد دون ا�ستثناء، واإك�سابهم المهارات التي 
تمكنهم من تحقيق تعلمهم الذاتي مدى الحياة، ول يتاأتى ذلك اإل 
من خلال بناء مناهج حديثة تتما�سى وع�سر العولمة، والنفجار 
التكنولوجي، والمعرفي المت�سارع. 
تحليل الكتاب:
التحليل:  اإن  عملية  التحليل  هي  تجزئة  ال�سيء  اإلى 
عنا�سره  الأ�سا�سية  ومعرفة  ما  بين  هذه  العنا�سر  من  علاقات 
بين  الأهداف  والمحتوى  والأ�ساليب  والأن�سطة  والتقويم.  وقد 
يكون  التحليل جزئيًا  اأو  كليًا لمحتوى  المنهاج.  ومن  هنا يجب 
تحديد  الهدف  من  التحليل؛  لأن  عملية  التحليل  تكون  مق�سودة 
وقائمة على الأ�سلوب العلمي. 
وُي�سير المطل�س (9991): اأبو حلو ومرعي والخري�سة، 3002) 
اإلى اأن تحليل المحتوى يحتاج من اُلمحلل اتباع الخطوات التالية:
تحديد♦اأهداف♦التحليل: ل بد من تو�سيح الأهداف المراد ♦♦
تحقيقها عند عملية التحليل لمعرفة مدى ت�سمين مبادئ الإ�سلام 
في  ر�سالة  عمان  في  كتاب  التربية  الإ�سلامية  وكتاب  التربية 
الوطنية لل�سف الثامن. 
تحديد♦ مجتمع♦ التحليل:  ل  تتم  عملية  التحليل  اإل ♦♦
بمعرفة على من تتم عليه هذه العملية؛ لذلك يجب تحديد المجال 
الذي تنتمي اإليه المواد المراد تحليلها. 
تحديد♦فئات♦التحليل: ويق�سد بها العنا�سر الرئي�سة اأو ♦♦
الثانوية  التي  يمكن  و�سع  كل  �سفه  من  �سفات  المحتوى  فيها. 
اأي و�سع قائمة بالمبادئ الإ�سلامية المتت�سمنة في ر�سالة عمان 
المراد معرفة توفرها في الكتاب المدر�سي. 
تحديد♦ وحدات♦ التحليل:  كاأن  ُنحدد  الوحدة  التي  يتم ♦♦
اختيارها  عند  البدء  بعملية  التحليل  ومن  الأمثلة  على  وحدات 
التحليل:  الكلمة والجملة  والفقرة وال�سفحة  والف�سل حيث  اعتمد 
الباحثون وحدة الجملة. 
تحديد♦اأداة♦التحليل: وهي المبادئ الرئي�سة وما يتفرع ♦♦
منها لمعرفة مدى توافرها في كتاب التربية الإ�سلامية والوطنية 
لل�سف الثامن. 
استخلاص النتائج. 
تعديل المحتوى بالحذف اأو بالإ�سافة اأو التغيير. ♦
التاأكد من �سدق عملية التحليل من خلال �سدق الأداة ♦
الم�ستخدمة،  وقد  اعتمد  المبادئ  كما  هي  في  درا�سة  المومني 
(0102)،  ثم ح�ساب معامل  الثبات  با�ستخدام معادلة هول�ستي 
بين المحلل الول والمحلل الثاني. 
القيام بعمليات التحليل للمحتوى المراد تحليله. ♦
نظرا  لأهمية  مبادئ  الإ�سلام،  المتظمنة  في  ر�سالة  عمان، 
ومعرفة مدئ ت�سمينها في كتاب التربية الإ�سلامية والوطنية؛ لذا 
كان ل بدء من تحليلها لمعرفة مدى ت�سمينها لمبادئ الإ�سلام؛ 
للا�ستفادة منها في تحليل الكتب لمعرفة مدى اهتمامها في هذه 
المبادئ. 
 أهمية التربية الوطنية:
تعد التربية الوطنية اإحدى ركائز التربية العامة اإذ تب�سر 
المواطن بحقوقه وواجباته، وبالمخاطر التي تواجه وطنه، وهي 
التي  ت�سبط  �سلوكه  وتوجهه،  وتعرفه  بموؤ�س�سات  بلده  ونظرا ً
لأهمية  التربية  الوطنية  في  المناهج  التربوية،  وم�ساهمتها 
في  تنمية  ال�سفات  والعادات  والتجاهات  المفيدة  كالتعاون، 
والمثابرة، والثقة بالنف�س، وال�سبر، مما اأدى اإلى اأن تكون قادرة 
على  تنمية  �سعور  المواطن  باأن يعي�س و�سط جماعة ويعد ع�سوا ً
فعاًل  فيها  (العناقرة  والبواعنة  والدمنهوري،  8002).  كما  اأن 
التربية  الوطنية  تهتم  في  المواطنة  ال�سالحة  وفي  غر�س  روح 
الولء والنتماء للوطن، وقائد الوطن، والرتفاء بالوطن وتطويره 
(غرايبة، 5002). 
أهمية التربية الإسلامية:
 يرى  حل�س♦ (7002) باأن العالم غارق في  اأوحال المادية، 
والذي  اأ�سبح  في  حاجة  ما�سة  اإلى  من  ُي�ْسمعه  �سوت  ال�سماء، 
وينقذه  من  ال�سياع،  وي�سق  له  الطريق  اإلى  ال�سلام  الآمن  من 
غير  خوف  �سمن  اأ�سرة  دولية  اإن�سانية  واحدة  جعلهم  الله  - 
�سبحانه  وتعالى–  �سعوبًا  وقبائل؛  ليتعارفوا،  وليتعاونوا  على 
البر  والتقوى  ل  على  الإثم  والعدوان،  كقوله  تعالى:  }َوَتَعاَوُنوا♦ْ
َعَلى♦ اْلبرِّ♦ َوالتَّ ْقَوى♦ َول♦َ َتَعاَوُنوا♦ْ َعَلى♦ الإِْثِم♦ َواْلُعْدَواِن{ (المائدة: 
2)؛  لأن  التعاون  على  الإثم  والعدوان يمحو  كل  كرامة  للاإن�سان، 
و�سريعتنا الإ�سلامية تتفق مع العلم والعقل والتفكير وهي قادرة 
على  م�سايرة  تطورات  هذا  العالم  المتجدد،  واأن  تجيب  في  �سوء 
الم�سلحة  عن  كل  م�ساألة  تتعلق  بهذا  الإن�سان،  ويوؤكد  نعمة  الله 
(7991) الم�سار  اإليه في (ال�سفدي،  4002) باأن الدين الإ�سلامي 
و�سيلة من و�سائل ال�سبط الجتماعي، وله اأثر عظيم في اتجاهات 
الأفراد و�سلوكهم تجاه الوطن، فالتربية الإ�سلامية تربية متكاملة، 
تهتم  باإعداد  الإن�سان  الذي  يتحلى  بالقيم  والأخلاق  الإ�سلامية، 
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د. هيام المومني / د. منال المومني / أ. صفاء الصمادي
د. أمجد محمد العبد العزيز / أ. أحمد عمر المومني
ومن  هذه  الأ�س�س  والمبادئ:  الولء  والنتماء  من  اأجل  العمل 
الم�ستمر  والخلا�س،  والت�سحية  في  �سبيل  الوطن.  بينما  ي�سير 
اإبراهيم (6891) باأن التربية الإ�سلامية هي التربية القائمة على 
الإ�سلام،  اأو  هي  عملية  بناء  واإعداد  الأفراد  على  اأ�سا�س  الأحكام 
الإ�سلامّية وتمثلها وممار�ستها في الحياة ب�سكل �سليم لذلك فهي 
تقوم على اأ�س�س الإ�سلام ومنها: الأ�سا�س الفكري العتقادي مثل: 
حقيقة الإن�سان واأ�سله، ونظرته اإلى الكون.... والأ�سا�س الت�سريعي، 
والأ�سا�س  التعبدي.  والإ�سلام  الذي  يقوم  على  مبادئ  اأ�سا�سها: 
توحيد  الله  والإيمان  بر�سالة  نبّيه،  والرتباط  الدائم  بالخالق 
بال�سلاة،  وتربية  النف�س،  وتقويمها  ب�سوم  رم�سان،  والتكافل 
بالزكاة،  ووحدة  الأّمة  بالحج  اإلى  بيت  الله  الحرام  لمن  ا�ستطاع 
اإليه �سبيلا، وبقواعده الناظمة لل�سلوك الإن�ساني بكل اأبعاده، �سنع 
عبر التاريخ اأّمة قوّية متما�سكة، وح�سارة عظيمة، وب�سر بمبادئ 
وقيم �سامية تحّقق خير الإن�سانّية قوامها وحدة الجن�س الب�سري، 
واأّن  الّنا�س  مت�ساوون  في  الحقوق  والواجبات،  وال�سلام،  والعدل، 
وتحقيق  الأمن  ال�سامل،  والتكافل  الجتماعي،  وح�سن  الجوار، 
والحفاظ  على  الأموال  والممتلكات،  والوفاء  بالعهود،  وعلى 
الم�سلم  اأن  يوؤمن بجميع  الر�سل، ول يفّرق بين  اأحد منهم، كقوله 
تعالى:»» اآمن الر�سول بما اأنـــزل اإليــــه من ربـــــــــه والموؤمنــــون 
كـــل اآمــــن بالله وملائكتــــه وكتبـــــه ور�سله ل نفّرق بين اأحد من 
ر�سله وقالــــوا  �سمعنا  واأطعنــــا غفرانــــك  ربنـــــا  واإليك الم�سير 
«البقرة”(ر�سالة عمان، 4002 وغرايبة وكفارنة، 2012)
رسالة عمان:
�سدرت  ر�سالة  عمان  في  ليلة  مباركة  من  �سهر  رم�سان 
المبارك  من  عام  5241هـ/  ت�سرين  الثاني  4002م،  بيان 
اأ�سدره جلالة الملك عبدالله الثاني بن الح�سين في عمان، غايتها 
اأن  تعلن  للعالم  حقيقة  الإ�سلام،  وتنقيته  مما  لي�س  فيه،  كما  اأّن 
من هدفها م�سارحة الأمة بما يواجهها من تحديات متمثلة في 
العمل على ت�سويه الدين الإ�سلامي، والنيل من مقد�ساته، وتهديد 
الهوية العربية الإ�سلامية، ور�سالةعمان تحمل في ثناياها عراقة 
الما�سي  المجيد،  و�سموخه  واأ�سالته،  ونظرة  الحا�سر،  وعزته، 
و�سموليته،  وواقعيته،  فهي  مبادرة  اإ�سلامية  اإن�سانية  وجهها 
جلالة الملك عبد الله الثاني بن الح�سين اإلى العالم اأجمع؛ وهدفها 
تو�سيح َمني�سيء للاإ�سلام وما هي الت�سرفات التي تمثله، وتلك 
التي ل تمثله، 
وبّين  جلالة  الملك  عبدالله  الثاني  بن  الح�سين  (4002) 
اأن  الأردن  تبنى  ر�سالة  عمان  انطلاًقا  من  الم�سوؤولية  الروحية 
والتاريخية  الموروثة،  التي  تحملها  قيادته  الها�سمية  ب�سرعية 
مو�سولة بالم�سطفى - �سلى الله عليه و�سلم - �ساحب الر�سالة، 
كما  ووبرزت  اأهمية  ر�سالة  عمان  من  خلال  القيمة  الحقيقية 
لها، كونها  تقوم على  الإ�سلاح  الديني  الذي  اأ�سبح �سرورة في 
هذا  الع�سر  المتجدد  الذي  يرف�س  كل  اتجاهات  العنف  والت�سدد 
الفكري الذي تقف وراءه جماعات التطرف ( عربيات و �سنيكات 
والمومني، 3102). 
واأ�سار الطنطاوي (6002) باأن الإ�سلام اليوم هو الدين الأكثر 
تعر�سًا ل�سوء الفهم والت�سويه، والأكثر عر�سة للذم، على الرغم من 
اأنه يمثل اأكثر من ُخم�س �سكان العالم، ولقد كانت الر�سالة خطاًبا 
اإعلامًيا �سامًلا للم�سلمين، وغير الم�سلمين في جميع العالم. ولهذا 
ترى الفاعوري، (7002). باأن ر�سالة عمان ت�سكل تحوًل جذرًيا، 
على �سعيد نظرتنا كم�سلمين وعرب اإلى الأمم الأخرى؛ لأنها اأبرزت 
و�سطية  الإ�سلام،  ومبادئه،  وم�سامينه  ال�سمحة،  وهياأت  الفر�س 
للانخراط  في  المجتمع  الإن�ساني  المعا�سر.  واأ�ساف  �سديفات 
(5002)  باأن  ر�سالة عمان  قد ركزت على  مبداأ  القدوة  واأهميته 
وخطورته، فالمربي يفتر�س  اأن يكون قدوة، ومثاًل يحتذى في: 
الدين،  والخلق،  وال�سلوك،  والخطاب  الرا�سد،  واللتزام  بالتروي 
والحكمة  والدقة،  والبتعاد  عن  الجهل،  والنغلاق،  والتع�سب 
للراأي،  ومواجهة  التحديات  الحديثة  التي  تواجه  الب�سرية،  فهذه 
ر�سالة  عمان،  ر�سالة  اإن�سانية،  عربية  اإ�سلامية  اأردنية  ها�سمية، 
ل  تعرف  الحقد  اأو  البغ�ساء،  وهي  ر�سالة  �ساملة  اأ�سيلة،  تعالج 
ق�سايا الحياة المعا�سرة. وفي الموؤتمر الدولي للتربية، (5991) 
الم�سار اليه في الهندي والغويري (8002) يبين باأن للمعلم دورا ً
بارزا ً في  اك�ساب  الطلبة  منظومة  القيم  التي  تثير  م�ساعرهم  في 
خلال  الظروف  الراهنة؛  لتر�سيخ  قيم  الت�سامح  وحقوق  الن�سان 
والديمقراطية في اإليه المناهج انطلاقًا من اأّن ال�سلام الذي ن�سعى 
اليه يبداأ بذاتالإن�سان. 
مشكلة الدراسة: 
توؤدي  التربية  الوطنية  و  الإ�سلامية  دورا ً مهمًا في  تن�سئة 
الأجيال،  وال�سمو  باخلاقهم،  ونفو�سهم،  وتعديل  �سلوكهم، 
وتوجيههم  اإلى  �سبل  الخير  بما  تقدمه  من  ت�سريعات  وعقائد 
ا�سلامية  وقيم  وطنية،  كما  وتعمل  على  �سبط  نظرة  الطلبة 
وتوجيههم اإلى غاياتهم ال�سحيحة، وللتربية الوطنية و الإ�سلامية 
دور  في  تما�سك  المجتمع،  والحفاظ  على  قيمه،  واإقامة  مجتمع 
اإ�سلامي ي�سوده: الحق، والعدل، والت�سامح، ونبذ العنف، والتطرف، 
والدعوة  اإلى  العتدال،  والو�سطية،  والتكافل  الجتماعي  كما  في 
(الأن�صاري، 4002). 
ويرى  الباحثون  اأّن  على  مخططي  المناهج،  وخا�سة 
مناهج التربية الإ�سلامّية والوطنية مواكبة التغيرات، والتطورات 
الع�سرية مع توافقها مع المبادئ الإ�سلامية. كما وتزداد الحاجة 
اإلى  هذه  الدرا�سة  في  �سوء  تاأكيد  ر�سالة  عمان  (4002)  على 
مبادىء  الإ�سلام  في  ر�سالة  الإ�سلام.  واأكد  العوادات  (7002) 
على اأن اهتمام كتب التربية الإ�سلامية بمعايير ر�سالة عمان غير 
كاٍف، وكان تركيزها على مجال المعايير العتقادية على ح�ساب 
بقية المعايير، مما يدل على عدم اأخذ مبادئ ر�سالة عمان بعين 
العتبار عند تاأليف الكتب. 
والأمل  معقود  على  علماء  اأمتنا  في  اأن  يلتزموا  بحقيقة 
الإ�سلام، وقيمه العظيمة، بما يجنبهم مخاطر النزلق في م�سالك 
الجهل، والف�ساد، والنغلاق، والتبعية، وينير دروبهم بال�سماحة، 
والعتدال، والو�سطية وحب الخير للنا�س جميًعا (اأبو زيد، 7002). 
لذلك راأى الباحثون القيام بدرا�سة عنوانها: "تحليل كتاب 
التربية  الوطنية والتربية  الإ�سلامّية لل�سف  الثامن  الأ�سا�سي في 
�سوء مبادئ الإ�سلام المت�سمنة في ر�سالة عمان". 
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التعريفات الإجرائية: 
التحليل:♦♦♦
هو تحليل كتاب التربية الإ�سلامية، وكتاب التربية الوطنية 
بالعتماد  على  مبادىء  الإ�سلام،  التي  ا�ستخل�ست  من  ر�سالة 
عمان،  والدرا�سات  ال�سابقة  والأدب  النظري،  واعتمد  الباحثون 
على  اتخاذ  الجملة  في  ر�سد  مدى  تكرار  هذه  المبادئ  في  هذه 
الكتب  وا�ستخدم  الباحثون  عند  تحليل  كتاب  التربية  الإ�سلامية 
اإ�سافة اإلى الجملة الآية كوحدة للتحليل. 
كتاب♦التربية♦الإ�صلامية:♦♦♦
هو الكتاب المقرر والمعتمد من وزارة التربية والتعليم في 
الأردن للعام الدرا�سي 4102 - 5102م، بقرارمن مجل�س التربية 
والتعليم رقم (55/ 6002م، بتاريخ (31 /4/ 6002م) لطلبة 
ال�سف الثامن الأ�سا�سي، ويتكون من جزاأين. 
كتاب♦التربية♦الوطنية:♦♦♦
هو الكتاب المقرر والمعتمد من وزارة التربية والتعليم في 
الأردن للعام الدرا�سي (4102 - 5102)، بموجب قرار مجل�س 
التربية  والتعليم  رقم  22  /5002م  تاريخ  1/4/5002،  بدءا ً
من  العام  الدرا�سي  6241  -  7241هـ/  5002  -  6002م، 
والمقرر لطلبة ال�سف الثامن الأ�سا�سي، ويتكون من ف�سلين. 
مبادئ♦الإ�صلام♦المت�صمنة♦في♦ر�صالة♦عمان:♦♦♦
وهي مجموعة من المبادئ الإ�سلامية التي تم ا�ستخلا�سها 
من  ر�سالة عمان، كما وردت في  ر�سالة  المومني  (0102) على 
النحو الإن�ساني، والمجال ال�سيا�سي، والمجال التربوي والثقافي. 
محددات الدراسة:
عينة الدراسة: 
كتاب  التربية  الإ�سلامية  الجزء  الول  والثاني،  وكتاب 
التربية  الوطنية  الجزء  الأول  والثاني  لل�سف  الثامن  الأ�سا�سي 
للتعرف اإلى مدى توافر مبادىء الإ�سلام. 
 أداة الدراسة:
اعتمد  على  المبادئ  الإ�سلامية  المت�سمنة  في  ر�سالة 
عمان،  ح�سب  ت�سنيف  المومني  لها  اإلى  اأربعة  مجالت،  وعلى 
هذا الت�سنيف تمت عملية التحليل، ور�سد التكرارت لمعرفة مدى 
ت�سمينه في كتب التربية الإ�سلامية والوطنية لل�سف الثامن. 
الدراسات السابقة: 
تهدف  هذه  الدرا�سة  اإلى  تحليل  كتاب  التربية  الإ�سلامية 
وكتاب التربية الوطنية لل�سف الثامن الأ�سا�سي في �سوء مبادئ 
الإ�سلام المت�سمنة في ر�سالة عمان. وبعد مراجعة الأدب ال�سابق 
والدرا�سات  ال�سابقة  ور�سالة  عمان،  تو�سل  الباحثون  اإلى  بع�س 
الدرا�سات ذات ال�سلة بهذه الدرا�سة، وفيما يلي عر�س للدرا�سات 
ال�سابقة التي اهتمت بالمبادئ وفروعها اإذ رتبت ح�سب حداثتها، 
وذلك ت�سهيًلا لدرا�ستها وربطها بمو�سوع الدرا�سة وتبين ملامح 
أسئلة الدراسة: 
ت�صعى♦الدرا�صة♦الحالية♦للاإجابة♦عن♦الأ�صئلة♦الآتية:
ما المبادئ الإ�سلامية المت�سمنة في ر�سالة عمان؟♦◄
ما درجة مراعاة كتاب التربية الوطنية المقرر لل�سف ♦◄
الثامن الأ�سا�سي لمبادئ ر�سالة عمان؟
ما درجة مراعاة كتاب التربية الإ�سلامّية المقرر لل�سف ♦◄
الثامن الأ�سا�سي لمبادئ ر�سالة عمان؟
هل يوجد فروق ذات دللة اح�سائية بين كتاب التربية ♦◄
الإ�سلامّية وكتاب التربية الوطنية لل�سف الثامن لمبادئ الإ�سلام 
المت�سمنة في ر�سالة عمان؟ 
أهمية الدراسة: 
نظرا ً لأهمية  ر�سالة  عمان،  ولما  حظيت  به  من  اهتمام 
من  علماء  الأمة  الإ�سلامّية  فقد  قام  الباحثون  بالبحث  في  هذا 
المو�سوع؛  لأن  ر�سالة  عمان  ت�ستمل  على  القيم  والمبادىء 
الجتماعّية وال�سيا �سية و الإ�سلامية في �سوء الظروف التاريخية 
التي تعي�سها الأمة العربية من ظهور الفرق الإرهابّية في مختلف 
الدول؛  لذا  ل  بّد  من  تعريف  العالم  بر�سالة  عمان  التي  اأبرزت 
مبادئ  العدالة،  والم�ساواة،  والت�سامح،  والتعاون،  والو�سطية، 
ونبذ التطرف والإرهاب؛ لهذا كان ل بد من ا�ستخلا�س مبادئها، 
لتحليل  كتاب  التربية  اإ�سلامّية،  وكتاب  التربية  الوطنية  لل�سف 
الثامن لمعرفة مدى  توافر مبادئ  الإ�سلام  المت�سمنة في  ر�سالة 
عمان بهذه الكتب، ويرى♦الباحثون♦باأن♦هذه♦الدرا�صة♦�صيكون♦لها♦
اأهمية،♦تتمثل♦في♦الآتي:♦
  -  بعد  تحليل  كتب  التربية  الوطنية  والإ�سلامّية  لل�سف 
الثامن  الأ�سا�سي �سيتعرف المدر�سون في وزارة  التربية والتعليم 
على نقاط القوة وال�سعف في تركيزها على مبادئ الإ�سلام. 
 - من الممكن اأن تقدم هذه الدرا�سة، فوائد كبيره للمعلمين 
والم�سرفين ومطوري المناهج من خلال ت�سمين مبادئ الإ�سلام 
في  كتاب  التربية  الإ�سلامية  وكتاب  التربية  الوطنية  لل�سف 
الثامن الأ�سا�سي. 
 أهداف الدراسة: 
تحليل  كتاب  التربية  الوطنية  والتربية  الإ�سلامية  لل�سف 
الثامن  الأ�سا�سي في �سوء مبادئ  الإ�سلام  المت�سمنة في  ر�سالة 
عمان؛  للتعرف  على  مدى  ت�سمين  المبادئ  في  كتب  التربية 
الإ�سلامية  وكتاب  التربية  الوطنية  للوقوف  على  نقاط  القوة 
وال�سعف حتى يتم تعزيز القوة، ومعالجة ال�سعف في هذه الكتب 
من  خلال  تو�سيل  ما  تو�سل  اإليه  الباحثون  بعد  التحليل  اإلى 
مطوري المناهج في وزارة التربية والتعليم. 
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د. هيام المومني / د. منال المومني / أ. صفاء الصمادي
د. أمجد محمد العبد العزيز / أ. أحمد عمر المومني
تطورها، وقد جاءت على النحو التالي: 
درا�سة  الرو�صان  (4102):  والتي  هدفت  اإلى  اقتراح  روؤية 
م�ستقبلية لكتب التاريخ للمرحلة الأ �سا�سية العليا في الأردن في 
�سوء حاجات الطلبة والتغيرات المجتمعية المعا�سرة، واتجاهات 
الم�ساركين  نحوها  ولتحقيق  هدف  الدرا�سة،  اختيرت  عينة 
ع�سوائية  مكونة  من  (972)  فردا،ً  منهم  (142)  معلمًا  ومعلمة 
من مدر�سي التاريخ، و (6) من م�سرفي التاريخ موزعين على (6) 
مديريات، و(21) موؤلفا لكتب التاريخ، و(02) ع�سو هيئة تدري�س 
ممن  يدر�سون  التاريخ  في  جامعة  اليرموك  والجامعة  الأردنية، 
وجامعة  اآل  البيت. ولجمع  البيانات اللازمة،  اأعدت ثلاث  اأدوات: 
الأولى خا�سة بحاجات الطلبة، والتغيرات المجتمعية المعا�سرة، 
والثانية مقيا�س التجاه القبلي نحو كتب التاريخ الذي وظف قبل 
اإعداد ال�سورة الم�ستقبلية لكتب التاريخ، في حين اإّن الأداة الثالثة 
كانت  مقيا�س  التجاه  البعدي  نحو  ال�سورة  الم�ستقبلية،  الذي 
وظف  بعد  اإعداد  ال�سورة،  وتوزيعها  على  المعلمين  والم�سرفين، 
وتم  التحقق من دللت �سدق  الأدوات وثباتها، وكانت منا�سبة 
وملائمة  لأغرا�س  الدرا�سة.  اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأّن  درجة 
مراعات  كتب  التاريخ  للمرحلة  الأ�سا�سّية  العليا  الحالية  للروؤية 
الم�ستقبلية، كما يراها المعلمون والم�سرفون كانت بدرجة قليلة، 
ودرجة  مراعاتها  لوجود  التغيرات  المجتمعية  في  كتب  التاريخ 
جاءت بدرجة متو�سطة، كما  اأظهرت  النتائج  اأّن هناك اتجاهات 
�سلبية  لدى  معلمي  مادة  التاريخ  وم�سرفيها  نحو  كتب  التاريخ 
التي  تدر�س  حاليًا  في  المرحلة  الأ�سا�سية  العليا،  واأن  تقديراتهم 
لهذه التجاهات قد تراوحت بين عالية ومتو�سطة. 
درا�سة  اليون�س  (2102):  التي  هدفت  اإلى  تطوير  كتاب 
التربية الوطنية، والمدنية لطلبة ال�سف التا�سع الأ�سا�سي في �سوء 
محور الأفراد والجماعات والموؤ�س�سات واأثره في تنمية الم�ساركة 
الجتماعية  لديهم.  ولتحقيق  اأهداف  الدرا�سة  اأعدت  اأداة  لتحليل 
المعايير المرتبطة بمحور الأفراد، والجماعات، والموؤ�س�سات، كما 
طورت  وحدتين  درا�سيتين  في  �سوء  محور  الأفراد  والجماعات 
والموؤ�س�سات  وذلك  في  كتاب  التربية  الوطنية  والمدنية  لل�سف 
التا�سع  الأ�سا�سي،  كما  اأعد  مقيا�س  للم�ساركة  الجتماعية،  وقد 
تمتعت  الأدوات بدللت �سدق وثبات مقبولة. وقد تكونت عينة 
الدرا�سة  من  كتاب  التربية  الوطنية  والمدنية  لل�سف  التا�سع 
الأ�سا�سي، وتكونت عينة الطلبة من (621) طالبًا وطالبة، اختيروا 
بالطريقة  الع�سوائية  العنقودية، وبلغ  اأفراد المجموعة  التجريبية 
(26)  طالبًا  وطالبة،  در�سوا  با�ستخدام  الوحدتين  الدرا�سيتين 
المطورتين في �سوء محور  الأفراد والجماعات  والموؤ�س�سات،  اأما 
عدد اأفراد المجموعة ال�سابطة فقد بلغ (46) طالبًا وطالبة در�سوا 
با�ستخدام  الوحدتين  الدرا�سيتين  العاديتين.  وقد  تو�سلت  نتائج 
الدرا�سة  اإلى  اأّن  كتاب  التربية  الوطنية  والمدنية  لل�سف  التا�سع 
ال�سا�سي  ا�ستمل  على  جميع  المعايير  المرتبطة  بمحور  الأفراد، 
والجماعات، والموؤ�س�سات، با�ستثناء ثلاثة معايير بال�سافة اإلى 
اأّن هناك (6) معايير مت�سمنة في الكتاب بدرجة قليلة، وح�سلت 
على ن�سبة مئوية اأقل من (1 %) من مجموع تكرار المعايير في 
الكتاب. 
درا�سة ال�صعيدات (1102): التي هدفت للتعرف اإلى مقا�سد 
ال�سريعة  الإ�سلامية،  والأدلة  ال�سرعية  على  الأخذ  بعلم  المقا�سد، 
واأق�سام المقا�سد، كما �سعت اإلى تو�سيح م�سامين ر�سالة عمان، 
والظروف  الدولية  المعا�سرة  التي  اأدت  اإلى  ايجادها،  ودور 
جلالة  الملك  عبدالله  الثاني  في  العمل  على  ن�سرها،  والتقريب 
بين  اأ�سحاب  الأديان  والمذاهب  الإ�سلامية،  و�سماحة  الإ�سلام 
واإن�سانيته، ومكافحة الرهاب، ومحاربة التطرف، وتر�سيخ قواعد 
العدل،وال�سورى، والهتمام بجوانب التنمية الإن�سانية،كما دعت 
اإلى اتباع منهج الو�سطية، ودور الدعاه والمفتين في اإبراز حقيقة 
الإ�سلام. 
درا�سة  المومني  (0102):  التي  هدفت  اإلى  تطوير  وحدات 
مختارة  من  كتاب  التربية  الوطنية،  والمدنية  لل�سف  العا�سر 
الأ�سا�سي  في  �سوء  مبادئ  ر�سالة  عمان،  واأثرها  في  تنمية 
التاأ�سي�س المعرفي للقيم لدى الطلبة. ولتحقيق اأهداف الدرا�سة، تم 
ا�ستخلا�س مبادئ ر�سالة عمان، وتحليل كتاب  التربية  الوطنية 
والمدنية  لل�سف  العا�سر  الأ�سا�سي،  مع  محاور  م�سفوفة  المدى 
والتتابع  له،  وقد  قام  ببناء  اختبار  تح�سيلي  مكون  من  (04) 
فقرة من نوع الختيار من متعدد، لقيا�س الم�ستوى المعرفي لدى 
الطلبة، وطبق على عينة  الدرا�سة المكونة من  (003) طالب من 
الذكور في المدار�س الحكومية من مديرية تربية محافظة عجلون 
للعام  الدرا�سي  9002 /0102، موزعين على ثلاث  مدار�س تم 
اختيارهم  بالطريقة  الق�سدية.  ومن  النتائج  التي  تو�سل  اإليها: 
معرفة درجة التوافر لقائمة مبادئ ر�سالة عمان ومجالتها في 
�سوء عنا�سر كتاب  التربية  الوطنية والمدنية على  النحو  الآتي: 
جاءت  قائمة  مبادئ  ر�سالة  عمان  لعن�سر  الكتاب  (المحتوى) 
�سمن درجة توافر قليلة وعن�سر الكتاب (مهارات التفكير ) �سمن 
درجة توافر معدومة وعن�سر الكتاب (الأ�سئلة) �سمن درجة توافر 
قليلة  وعن�سر  الكتاب  (الو�سائل  والأن�سطة)  �سمن  درجة  توافر 
معدومة،  وعن�سر  الكتاب  (الر�سومات  والأ�سكال)  �سمن  درجة 
توافر متو�سطة. 
درا�سة عودات (9002): التي هدفت اإلى تحليل القيم الواردة 
في كتب  التربية  الإ�سلامية  لل�سفين  الثامن  والعا�سر  الأ�سا�سيين 
المقررة في الأردن، ومدى ان�سجامها مع المعايير الم�ستخل�سة من 
ر�سالة عمان. تكونت عينة الدرا�سة من كتابي التربية الإ�سلامية 
المقررين  لطلبة  ال�سفين  الثامن  والعا�سر  الأ�سا�سيين  في  الأردن 
للعام  الدرا�سي  6002/7002 م. ولتحقيق  اأَهداف  الدرا�سة قام 
الباحث  با�ستخدام  المنهج  الو�سفي  التحليلي،  معتمدا ً الفقرة 
وحدة  للتحليل،  واإعداد  قائمة  المعايير  الم�ستخل�سة  من  ر�سالة 
عمان وتحليل محتوى الكتب في �سوء تلك المعايير. وكان من اأهم 
النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة الح�سول على ( 56 ) معيارا ً
من  ر�سالة  عمان،  ا�ستخدمت في تحليل  كتب  التربية  الإ�سلامية، 
حيث  ظهر  اإن  اهتمام  كتب  التربية  الإ�سلامية  بمعايير  ر�سالة 
عمان  غير  كاٍف،  وكان  التركيز  على  مجال  المعايير  العتقادية 
على ح�ساب بقية المعايير، مما يدل على عدم  اأخذ ر�سالة عمان 
بعين العتبار عند تاأليف تلك الكتب. 
درا�سة  ال�ضرفات  (7002):  التي  هدفت  اإلى  معرفة  وتحليل 
الأثر  التبادلي  بين  ظاهرتي:  العولمة،  والإرهاب  خلال  الفترة 
(9891  -  6002).  وقد  ا�ستخدم  المنهج  الكمي  لهذه  الغاية، 
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وتو�سلت الدرا�سة  اإلى النتائج الآتية: هناك  اأثر متبادل، وطردي 
بين ظاهرتي العولمة والإرهاب، كما اأن اأثر العولمة على الإرهاب 
اأقوى من اأثر الإرهاب على العولمة. 
درا�سة الم�صيان (7002): التي هدفت للتعرف اإلى اتجاهات 
طلبة  المرحلة  الثانوية  نحو  منهج  التربية  الوطنية،  ودوره  في 
تحقيق  اأمن  المجتمع  في  المملكة  العربية  ال�سعودية،  وذلك  من 
خلال  و�سوح  منهج  التربية  الوطنية  لطلبة  المرحلة  الثانوية 
وفاعلية الو�سائل والن�ساطات لمنهج التربية الوطنية، كما هدفت 
الدرا�سة  اإلي  التعرف  على  اتجاهات  طلبة  المرحلة  الثانوية  نحو 
منهج التربية الوطنية، وذلك من خلال �سمولية القيم الإ�سلامية، 
و�سمولية  مفاهيم  المواطنة  والنتماء  ودور  ذلك في تحقيق  اأمن 
المجتمع،  وقد  ا�ستخدم  الباحث  في  درا�سته  المنهج  الو�سفي 
وتو�سل الباحث في درا�سته اإلى نتائج من اأهمها: اأن هناك قيمة 
ذات دلله اإح�سائية في اتجاهات اأفراد عينة الدرا�سة نحو منهج 
التربية  الوطنية؛  لو�سوح  اأهداف  المنهج  بال�سافة  اإلى  اأنه  لم 
يكن  هناك  دللة  اإح�سائية  لو�سوح  محتوي  المنهج  ومنا�سبة 
و�سائل المنهج ون�ساطاته، كما بينت اأنه ل توجد فروق ذات دللة 
اإح�سائية  بين  اتجاهات  طلاب  اأفراد  عينة  الدرا�سة  نحو  منهج 
التربية  الوطنية  من  ناحية  �سموليته  للقيم  الإ�سلامية  ومفاهيم 
المواطنة  والنتماء  بال�سافة  اإلى  اأنه  تبين  اأن  هناك  فروقا  في 
اتجاهات  الطلاب نحو  �سمول  المنهج  للقيم  الإ�سلامية تعزى الى 
التخ�س�س. 
درا�سة العودات (7002): التي هدفت اإلى تطوير كتب التربية 
الإ�سلامية في المرحلة الأ�سا�سية في �سوء المعايير المت�سمنة في 
ر�سالة عمان، واأثر الوحدات التعليمية في اكت�ساب المفاهيم لدى 
الطلبة، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة تم اختيار عينة الدرا�سة من طلبة 
ال�سف العا�سر الأ�سا�سي، كما تم اإعداد قائمة المعايير المت�سمنة 
في  ر�سالة  عمان.  ومن  النتائج  التي  تو�سلت  اإليها  الدرا�سة:  اأن 
اهتمام كتب التربية الإ�سلامية بمعايير ر�سالة عمان غير كاٍف، 
وكان  تركيزها  على  مجال  المعايير  العتقادية  على  ح�ساب 
بقية المعايير، مما يدل على عدم اأخذ مبادئ ر�سالة عمان بعين 
العتبار عند تاأليف الكتب. 
درا�سة  اأبو♦ خ�صير  (7002):  التي  هدفت  اإلى  بيان  مفهوم 
الت�سامح في  القراآن  وال�سنة  واآثاره  التربوية في  الفرد  والمجتمع 
حيث  قام  اأبو  خ�سير  بقراءة  القراآن  كامًلا،  وا�ستخرج  الآيات 
الدالة على  الت�سامح  اإ�سافة  اإلى  ذلك  ا�ستخرج  الأحاديث  النبوية 
ذات  العلاقة  بالت�سامح.  وا�ستخدم  المنهج  ال�ستقرائي  التحليلي 
وتو�سل اإلى النتيجة التالية:اأن مفهوم الت�سامح في القران وال�سنة 
يحمل معنى الي�سر وال�سهولة، بما ل ي�سل اإلى حد الذل اأو ال�سعف، 
كما تو�سل  اإلى  اأن  الت�سامح  له  انعكا�سات على  الفرد والمجتمع؛ 
لأنه  يبعث  روح  الأمل،  والتفاوؤل  في  نفو�س  الموؤمنين،  ويبعد 
الإن�سان  عن  الحقد  والغ�سب،  والثاأر  والتحكم  بالأع�ساب،  كما 
يوؤدي اإلى المحبة والألفة بين اأفراد المجتمع، ويعمل على تعديل 
�سلوك الم�سلمين تجاه بع�سهم ببع�س. 
درا�سة  الحلاف  (6002):  التي هدفت  الى  التعرف على دور 
اإدارات  التربية  في  وزارة  التربية  في  المملكة  العربية  ال�سعودية 
في  توعية  الطلاب  تجاه  ظاهرة  الإرهاب،  وتكونت  عينةالدرا�سة 
من (58) مديًرا وم�ساعًدا ورئي�س ق�سم، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة 
اأعدت  ا�ستبانة.  اأظهرت  نتائج  الدرا�سة:  اأن  دور  اإدارات  التربية 
والتعليم  في  وزارة  التربية  ال�سعودية  في  توعية  الطلاب  نحو 
ظاهرة الإرهاب جاء بدرجة متو�سطة ب�سكل عام. 
درا�سة  مطالقة  (6002):  التي  هدفت  اإلى  الك�سف  عن 
تطوير  كتب  التربية  الإ�سلامية  للمرحلة  الأ�سا�سية  العليا  في 
�سوء م�ستجدات  الع�سر. وتكون مجتمع  الدرا�سة من جميع كتب 
التربية  الإ�سلامية  للمرحلة  الأ�سا�سية  العليا  المعتمدة  للاأعوام 
(3991  -  6002)  م.  اأما  العينة  فتكونت  من  كتب  ال�سفين 
الثامن  والعا�سر  لهذه  الأعوام،  وقد  اختيرت  بطريق  ق�سديه، 
ولتحقيق هذه الدرا�سة ا�ستخدمت اأداة لتحليل المحتوى، وتكونت 
من  خم�سة  مجالت  رئي�سة،  ت�سمنت:  التفكير،  والحوار،  والتربية 
الأخلاقية، وتكنولوجيا التعليم، والتعلم الذاتي. وتو�سلت الدرا�سة 
الى النتائج الآتية، ومنها: �سرورة تطوير كتب التربية الإ�سلامية 
وفقًا لتطوير ق�سايا الع�سر وم�ستجداته، اأي�سًا �سرورة الهتمام 
بمجال  التربية  الأخلاقية  في  كتب  التربية  الإ�سلامية  وتنمية 
التجاهات اليجابية نحو القيم الأخلاقية، والتاأكيد على مفاهيم 
الحوار. 
درا�سة الهجر�صي وم�صطفى (4241هـ): التي هدفت للتعرف 
اإلى  اأهم  المفاهيم  والقيم والمهارات  المت�سمنة  بكتاب  الدرا�سات 
الجتماعية لل�سف الخام�س البتدائي بدولة باك�ستان، والتعرف 
على  مدى  اإ�سهام  هذا  الكتاب في  ت�سكيل  �سخ�سية  الدار�سين بما 
يقوي علاقتهم بالمجتمع، وتنمية المواطنة ال�سالحة. وقد اأعدت 
قائمة بالمفاهيم  والقيم والمهارات، كما  اأعدت  ا�ستمارة  لتحليل 
محتوى  الكتاب  ومن  نتائج  الدرا�سة:  اأن  المفاهيم  المت�سلة 
بخ�سائ�س  المجتمع  الإ�سلامي  كانت  ن�سبتهاعالية،  يليها 
المفاهيم  المت�سلة  بالإن�سان  وبيئته  الجتماعية،  ثم  ما  يت�سل 
بالإن�سان  وبيئته  الطبيعية،  تليها  المفاهيم  المت�سلة  بالطبيعة 
الإن�سانية للفرد. 
درا�سة  طلافحة  (4002):  التي  هدفت  اإلى  تو�سيح  دور 
التربية  الإ�سلامية  في  تربية  الأفراد  على  تقبل  الآخرين،  وفق 
مبداأ التعامل مع الآخرين من خلال الرفق واللين، ومبداأي العدل 
والم�ساواة  والم�ساهمة  في  بناء  المجتمع  المعا�سرة.  لهذا  قامت 
هذه  الدرا�سة  على  المنهج  الأ�سولي  الفقهي،  الذي  يقوم  على 
التحليل  وال�ستقراء،  وكان  من  نتائج  الدرا�سة:  تقبل  الآخرين 
وا�ستيعاب  الفرد  للاآخرين  على  اختلاف  اآرائهم،  ومعتقداتهم، 
واأجنا�سهم،  وت�سرفاتهم،  وطبائعهم،  واأعمارهم،  وميولهم.  اأهم 
العوامل  في  التربية  الإ�سلامية  التي  ت�سهم  في  تقبل  الآخرين 
هي:  العامل  الديني،  وعامل  القرابة،  والعامل  النف�سي،  والعامل 
الأخلاقي، والعامل المادي، والعامل الجتماعي. 
درا�سة  اأبو♦ دف  (4002):  التي  هدفت  اإلى  تحديد  مفهوم 
المواطنة في الإ�سلام، وبيان اأهدافها والك�سف عن �سمات المواطن 
الفاعل  في  الإ�سلام،  وتو�سيح  اأهم  واجبات  المواطن  التي  اأقرها 
الإ�سلام تجاه الآخرين. وقد  اأ�سفرت  الدرا�سة عن  النتائج  التالية: 
اإن  النظرة  الإ�سلامية  للمواطنة  تتعدى  البعد  المحلي،  وتتجاوز 
البعد الإقليمي اإلى البعد العالمي الإن�ساني. 
درا�سة  الأن�صاري  (4002):  والتي  هدفت  اإلى  الك�سف  عن 
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د. هيام المومني / د. منال المومني / أ. صفاء الصمادي
د. أمجد محمد العبد العزيز / أ. أحمد عمر المومني
مفاهيم  حقوق  الإن�سان  ومفاهيم  الديمقراطية  والحرية  في 
المناهج  والكتب  التربوية  المت�سمنة  في  المدر�سة  الكويتية 
المعا�سرة،  ومدى  وعي  الطلبة  بها.  وتكونت  عينة  الدرا�سة  من 
(887) طالبًا وطالبة من ال�سفين: الثاني والثالث الثانوي الأدبي 
والعلمي في جميع المناطق التعليمية. وا�ستخدمت اأداتين: الأولى: 
ا�ستبانة حقوق الإن�سان طبقت على عينة الدرا�سة، والثانية: معيار 
تحليل محتوى  الكتب  المدر�سية في تحليل م�سمون  (36)  كتابًا 
من كتب اللغة العربية والتربية الإ�سلامية والجتماعيات للبحث 
عن  المو�سوعات  التي  تتعلق  بحقوق  الإن�سان،  والديمقراطية، 
والمواثيق  الدولية،  والحرية،  والعدالة،  والت�سامح،  وال�سورى. 
واأظهرت  النتائج  اأن  المناهج  المقررة في  المدر�سة  الكويتية  كما 
ي�سير تحليل م�سمون الكتب المدر�سية تفتقر وب�سورة كبيرة جدا ً
اإلى قيم حقوق الإن�سان، واأن وعي الطلبة بمواثيق حقوق الإن�سان 
والقيم الديمقراطية �سجل انخفا�سًا كبيرا ًفي مختلف الم�ستويات. 
درا�سة المحيلاني♦(5991): التي هدفت اإلى تقويم كتب التربية 
الإ�سلامية  في  ال�سفوف  الأولى  الثلاثة  من  الملرحلة  الأ�سا�سية 
في  الكويت  في  �سوء  مطالب  النمو  وطبيعة  التربية  الإ�سلامية؛ 
ولتحقيق ذلك اأعدت قائمة تمثل  اأداة مو�سوعية لتحليل محتوى 
كتب التربية الإ�سلامية. ومن النتائج التي تو�سلت اليها  الدرا�سة: 
اهتمام المحتوى بجانب العقيدة و�سفات الله تعالى، ولكن كان 
هناك ق�سور في بع�س  المفاهيم،  واغفال  اهمية  الن�ساط  الديني 
واأركان اليمان. 
الدراسات الأجنبية: 
درا�سة  منتروب  (3002 ,portniM):  التي  هدفت  اإلى 
تحديد محتوي مادة  التربية  الوطنية من وجهة  نظر  المخت�سين 
والمعلمين  والطلبة  واأثر  المادة علي  �سلوك  الطلاب، وقد وجد  اأن 
الغالبية  العظمي  من  المعلمين  (08  -  09)  %  الم�ساركين  في 
الدرا�سة  يرون  اأن  مادة  التربية  الوطنية  مجدية  وموؤثرة  للطلبة 
والدولة. كما  اأو�سحت  نتائج  الدرا�سة  اأن نظرة  المعلمين لم  تكن 
متطابقة حول اأهمية المو�سوعات التقليدية في التربية الوطنية، 
مثل:  التاريخ  الوطني،  واإطاعة  القانون،  والنخراط في  الأحزاب 
ال�سيا�سية،  والخدمة  الع�سكرية،  كما  اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن 
الطلاب  في  �سن  (41)  �سنة  ل  يميلون  اإلي  الأمور  ال�سيا�سية  في 
حين اأن (08 %) من هذه الفئة ترغب في الت�سويت عندما يحين 
الوقت؛  لذلك  يرون  اأن  الت�سويت يمثل  م�ساركتهم  ال�سيا�سية،  اأما 
فيما يتعلق بالأن�سطة الجتماعية فقد بينت الدرا�سة اأن اأكثر من 
ن�سف هوؤلء الطلاب يحبذون جمع المال لأ�سباب اجتماعية تعود 
بالنفع على المجتمع. 
درا�سة  مار�س♦ وكيتر♦ وفل♦ (,lliV & rertteK &hsraM 
1002):  التي هدفت  اإلى تكوين  القيم  ال�سيا�سية والمدنية وتحديد 
اتجاهات التعليم الأمريكي حول احترام الديمقراطية والمواطنة، 
وتحديدا ً في  مدار�س  اأمريكا  اللاتينية،  واتجاهات  الطلبة  حول 
المدار�س  الأمريكية  العالمية،  وت�سكيل  وجهات  النظر  حول 
الوليات  الأمريكية.  وتكونت  عينة  الدرا�سة  من  (596)  طالبًا 
وطالبة  موزعين  على  اأربع  مناطق  جغرافية  �سيا�سية.  واعتمدت 
الدرا�سة على ال�ستبانة كاأداة رئي�سة لجمع البيانات. وقد اأظهرت 
النتائج اأن هناك دورا ًللمدر�سة على المحتوى الجتماعي، وكذلك 
اإلى  اإ�سهام  المنهج  في  اإعادة  بناء  التجاهات  الإيجابية  لدى 
التلاميذ. 
درا�سة جاكوبز (0002 ,sbocaJ): التي هدفت اإلى مراجعة 
كتاب  الت�سامح  والتربية:  التعليم  للعي�س مع  التنوع والختلاف، 
م�ستعر�سا الأهداف التي �سعى اإليها الموؤلف، وهي نظريًا معرفة 
امكانية  التربية  في  ت�سجيع  الت�سامح،  وعمليًا  اقتراح  موجهات 
عامة لتعليم الت�سامح. ومن النتائج التي تو�سل اإليها اأن التربية 
تزيد  الت�سامح،  وتقلل  من  العنف،  وال�سورة  النمطية  للمجموعة 
بطرق  مبا�سرة  وغير  مبا�سرة،  مع  اإبراز  دور  البيئة  المدر�سية 
بمكوناتها في تفعيل الت�سامح. 
درا�سة  رايلي  (8991 ,yeliR):  التي  هدفت  للتعرف  اإلى 
مفاهيم  المعلمين  المتعلقة  بقيم  المواطن  الجيد  في  المدار�س 
الثانوية البريطانّية ، وقد تكونت عينة الدرا�سة من (484) معلمًا 
من  (911  مدر�سه  انجليزية)،  وزعت  عليهم  ا�ستبانه  لتو�سيح 
خ�سائ�س و�سفات المواطن الجيد، وقد ا�ستخدمت الدرا�سة اأربعة 
متغيرات هي (العمر، الم�ستوى، التعليم، الموؤهل العلمي، الخبرة). 
وقد اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى وجود فروق ذات دلله اإح�سائية 
في مفاهيم المعلمين مع مراعاة العمر والخبرة وال�سخ�سية، واأن 
الوعي بالم�سائل الجتماعية وال�سيا�سية يزيد فهم العالم لمفهوم 
المواطنة، والمواطنة ال�سالحة. 
درا�سة  جوزيف  (0891,hpcsoj):  التي  هدفت  الى  فح�س 
تطوير  نموذج  لتدري�س  مجموعة  المفاهيم  المتعلقة  بالقانون 
لطلبة  ال�سف  ال�ساد�س  البتدائي،  ومن  هذه  المفاهيم:  الحرية، 
والم�ساواة، والتربية الوطنية، لمعرفة مدى ادراكهم لهذه المفاهيم 
وتو�سل اإلى اأّن الطلبة يمكنهم ال�ستفادة من تعلمهم هذه المفاهيم 
والتاأكيد عليها عند و�سع منهاج التربية الوطنية. 
التعقيب على الدراسات السابقة: 
من خلال الطلاع على الدرا�سات العربية والأجنبية تو�سل 
الباحثون  اإلى  اعتماد  قائمة  من  مبادئ  الإ�سلام  المت�سمنة  في 
ر�سالة عمان من المومني (0102)، والعودات (7002). 
ومن  الدرا�سات  التي  ركزت  على  مكافحة  الإرهاب 
والتطرف،  وتر�سيخ  قواعد  العدل  والت�سامح،  وتقبل  الآخرين 
درا�سة:  (ال�سعيدات،  7002  وابو  خ�سير،7002  والحلاف،6002) 
و(طلافحة،4002)  و  (0002,sbocaJ)،  بينما  ركزت  بع�س 
الدرا�سات  على  المواطنة،  وعدم  وعي  الطلبة  بحقوق  الإن�سان 
كدرا�سة  (الن�ساري،  4002  واأبي  دف،  4002)،  وركزت  درا�سة 
(المومني،  0102  والعودات،  7002)  على  اأن  تركيز  ر�سالة  عمان 
على المعايير غير كاف. اأما المحيلاني (5991)، ويوؤكد على اإغفال 
الن�ساط  الديني،  واأركان  اليمان.  بينما  ركزت  درا�سة  (&hsraM 
1002 ,lliV & rertteK) على بناء التجاهات الإيجابية لدى الطلبة. 
اتفقت  الدرا�سة  الحالية  مع  العديد  من  الدرا�سات  ذات 
ال�سلة في المنهج  الو�سفي، كما هو في درا�سة  (المومني  0102؛ 
والعودات، 7002، الأن�ساري، 4002). 
تميزت  الدرا�سة  الحالية  عن  الدرا�سات  ذات  ال�سلة  في 
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اأن  الدرا�سة  الحالية  هي  الدرا�سة  الأولى  من  نوعها  في  تحليل 
كتاب التربية  الوطنية، وكتاب التربية  الإ�سلامية لل�سف  الثامن 
الأ�سا�سي في �سوء مبادئ الإ�سلام المت�سمنة في ر�سالة عمان. 
اجراءات الدراسة
منهجية الدراسة:
ا�ستخدم  المنهج  الو�سفي  التحليلي نظرا ًلملاءمته  لطبيعة 
هذه الدرا�سة. 
 مجتمع الدراسة:
تكون  مجتمع  الدرا�سة  من  كتاب  التربية  الإ�سلامية 
(ج1+ج2)،  وكتاب  التربية  الوطنية  (ج1+ج2)  لل�سف  الثامن 
الأ�سا�سي. 
عينة الدراسة:
تحليل♦كتاب♦التربية♦
ج (2)ج (1)الوطنية
ال�سف الثامن 
ال�سا�سي
ج (2)ج (1)تحليل♦كتاب♦التربة
ال�سف الثامن 
ال�سا�سي
أداة الدراسة:
لتحقيق  اأهداف  الدرا�سة  قام  الباحثون  باإعداد  قائمة  من 
مبادئ  الإ�سلام  المت�سمنة  في  ر�سالة  عمان  بعد  الطلاع  على 
الدرا�سات  ال�سابقة.  ور�سالة  عمان،  واعتمد  الباحثون  ت�سنيف 
المومني (0102) في ت�سنيف المبادئ اإلى مجالت، وكل مجال 
يتكون من عدة فروع، ثم ا�ستخدم الباحثون وحدة الجملة، ا�سافة 
اإلى  ا�ستخدام  الآية في  التربية  الإ�سلامية لمعرفة مدى  توافر كل 
مجال  في  الكتب  المذكورة  �سابقًا  من  اأجل  ح�ساب  التكرارات 
ور�سدها،  واإجراء  مقارنة  بين  كتاب  التربية  الإ�سلامية  وكتاب 
الوطنية 
�سدق  وثبات  تحليل  المحتوى  للكتابين:  بعد  ال�ستعانة 
بر�سالة عمان والدرا�سات ال�سابقة، كدرا�سة المومني، والعمل على 
اعتماد نف�س المبادئ عند التحليل لذلك تم التاأكد من �سدق اداة 
تحليل المحتوى لكتاب التربية الإ�سلامية وكتاب التربية الوطنية 
لل�سف  الثامن  الأ�سا�سي،  تم  التحليل  من  قبل  الباحثة  المومني 
والباحث  بني  فواز  وكلاهما  من  حملة  الدكتوراة  في  تخ�س�س 
المناهج وتم ح�ساب الثبات بين المحلل الأول، والمحلل الثاني من 
اأجل  ا�ستخراج معامل  التفاق بين المحللين وتبين وجود  اتفاق 
بينهما بن�سبة (59 %) وكان ذلك با�ستخدام معادلة هول�ستي. 
إجراءات تنفيذ الدراسة: 
لغايات تحقيق اأهداف الدرا�سة اتبعت الإجراءات والخطوات 
التالية:
تحديد م�سكلة الدرا�سة وا�سئلتها ومتغيراتها. ♦♦
الطلاع  على  الأدب  النظري،  والدرا�سات  ال�سابقة  ذات ♦♦
العلاقة بمو�سوع الدرا�سة. 
تحليل  كتاب  التربية  الوطنية،  والتربية  الإ�سلامية  في ♦♦
�سوء المبادئ الإ�سلامية المت�سمنة في ر�سالة عمان من الباحثة 
المومني،  والباحث  بني  فواز  وتم  التاأكد  من  ثبات  المحللين 
با�ستخدام معادلة هول�ستي 9691م. 
قام  الباحثون  بتحديد  مجتمع  الدرا�سة،  وثم  اختيار ♦♦
عينة ممثلة لمجتمع الدرا�سة من كتاب التربية الإ�سلامية وكتاب 
التربية الوطنية 
ر�سد التكرارات لمعرفة مدى توافرها في كتاب التربية ♦♦
الإ�سلامية وكتاب التربية الوطنية. 
اإجراء  مقارنة  بين  كتاب  التربية  الإ�سلامية  وكتاب ♦♦
التربية  الوطنية  في  �سوء  النتائج  لمعرفة  مدى  توافر  مبادئ 
الإ�سلام المت�سمنة في ر�سالة عمان. 
مناقشة نتائج الدراسة
تو�صل♦الباحثون♦اإلى♦بع�س♦التو�صيات♦
متغيرات الدراسة:
♦ا�صتملت♦الدرا�صة♦على♦المتغيرات♦التالية:
اأول:ً♦المتغيرات♦الم�صتقلة:♦Ú
كتاب التربية الإ�سلامية (ج1+ج2)، وكتاب التربية الوطنية 
(ج1+ج2) مبادئ الإ�سلام في ر�سالة عمان. 
ثانيا:ً♦ المتغير♦ التابع:  تحليل  كتاب  التربية  الوطنية، ♦Ú
والتربية  الإ�سلامية  لل�سف  الثامن  الأ�سا�سي  في  �سوء  مبادئ 
الإ�سلام المت�سمنة في ر�سالة عمان. 
المعالجة الإحصائية المعالجة الإحصائية: 
للاإجابة  عن  اأ�سئلة  الدرا�سة  قام  الباحثون  بتحليل  كتاب 
التربية  الإ�سلامية،  وكتاب  التربية  الوطنية  لل�سف  الثامن 
بالعتماد  على  قائمة  من  المبادئ  الإ�سلامية،  والتي♦ كانت♦
م�صنفة♦اإلى♦اأربعة♦مجالت.♦
ر�سد  التكرارات،  والن�سب  المئوية  لو�سف  واقع  توافر ♦Ú
مبادئ  الإ�سلام  في  ر�سالة  عمان  في  كتاب  التربية  الإ�سلامية، 
وكتاب التربية الوطنية لل�سف الثامن؛ وذلك بغر�س الإجابة على 
ا�سئلة الدرا�سة. 
العتماد على ت�سنيف المومني (0102) في ا�ستخلا�س ♦Ú
مبادئ الإ�سلام الواردة في ر�سالة عمان 
نتائج الدراسة:
ال�سوؤال  الول:  ما♦ المبادئ♦ الإ�صلامية♦ المت�صمنة♦ في♦♦◄
ر�صالة♦عمان؟
المبداأ  الديني  ويتكون  من  6  فروع،  والمبداأ  الأن�ساني 
ويتكون  من  9  فروع،  المبداأ  الجتماعي  ويتكون  من  7  فروع، 
والمبداأال�سيا�سي والوطني ويتكون من 01 فروع، والمبداأ التربوي 
والثقافي  ويتكون  من  31  فرعًا،  والجدول  (1)  يبين  مبادئ 
الإ�سلام المت�سمنة في ر�سالة عمان في كتاب  التربية  الوطنية/ 
ال�سف الثامن وتكراراتها ون�سبها المئوية.
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تحليل كتاب التربية الوطنية والتربية الإسلامية للصف الثامن الأساسي في ضوء مبادئ الإسلام المتضمنة في رسالة عمان 
د. هيام المومني / د. منال المومني / أ. صفاء الصمادي
د. أمجد محمد العبد العزيز / أ. أحمد عمر المومني
جدول (1)
مبادئ الإسام المتضمنة في رسالة عمان في كتاب التربية الوطنية/ الصف الثامن
المئويةالن�صبةالتكراراتالمبادئالرقم
المبداأ♦الديني♦ويت�صمن♦ما♦يلي:♦♦اولً
1،11 %4وحدانية الله 1
3،8 %3اليمان بجميع الر�سل 2
1،11 %4اليمان المطلق بال�سرائع ال�سماوية3
8،72 %01نبذ العنف والتع�سب والتطرف 4
5
تزكية النف�س من خلال العبادة والعمل 
ال�سالح
5،91 %7
2،22 %8الأخذ بمنظومة حوار الأديان 6
001 %63المجموع
المبداأ♦الن�صاني♦ويت�صمن:♦ثانياً
1
تكريم الأن�سان والدعوة للاأخوة الإن�سانية 
النظر عن اجنا�سهم ومعتقداتهم والوانهم 
3،11 %52
2
الحفاظ على حقوق الإن�سان و�سمان 
حريته الن�سانية
4،73 %38
00الم�ساواة بين اأبناء المجتمع 3
3،6 %41نبذ العنف والإرهاب وترويع الأمن 4
5
الم�ساركة والتعاي�س مع الآخرين �سمن 
ال�سوابط ال�سرعية 
4 %9
6
محاربة ال�سلوكات ال�سلبية كالغدر والخيانة 
والكذب والتميز العن�سري 
6،8 %91
7
ن�سر المحبة والإح�سان بين اأفراد الجن�س 
الب�سري 
6،3 %8
5،22 %05الدعوة اإلى ال�سلام العالمي 8
3،6 %41الت�سامح9
001 %222المجموع
المبداأ♦الجتماعي♦ويت�صمن:♦ثالثاً
02 %7الواحدالتكافل الجتماعي بين اأبناء المجتمع 1
9،2 %1الحفاظ على ح�سن الجوار2
00الحفاظ على اأداء المانات3
00الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4
3،43 %21�سمان تلبية الحاجات لكل اأفراد المجتمع 5
4،11 %4الأجتماعية تبني المنهج الإ�سلامي لتحقيق العدالة 6
4،13 %11الوالدينتبني القيم اليجابية كال�سدق والإخلا�س 7
001 %53المجموع
المئويةالن�صبةالتكراراتالمبادئالرقم
المبداأ♦ال�صيا�صي♦والوطنيرابعاً
7،2 %2اللتزام باحترام العهود والمواثيق الدولية1
4،5 %4الخلاقيةمعاملة الخرين على اأ�سا�س القواعد 2
23 %42احترام القانون وتطبيقه3
4 %3الحترام المتبادل بين ال�سعوب 4
00العمل بمبداأ ال�سورى5
3،1 %1مقاومة الظلم بو�سائل م�سروعة6
3،31 %01على ا�سا�س ال�سلم والمانالدعوة اإلى اإقامة علاقات متوازنة قائمة 7
3،71 %31الأخذ باأ�سباب المنعة والقوة وبناء الذات8
7،22 %71والولء والعتزازالدعوة للتحلي بالقيم الوطنية كالنتماء 9
3،1 %1الم�ستركة النفتاح بين الثقافات وتحقيق المكا�سب 01
001 %57المجموع
المبداأ♦التربوي♦والثقافي:♦خام�صاً
00الدعوة للتعامل بالتف�سير 1
3،7 %7والو�سطية بناء ال�سخ�سية التي توؤمن بالعتدال 2
00الهتمام بالقدوة الح�سنة 3
1،45 %35الحث على التفكير وتنمية مهاراته المختلفة4
31.3%31الهتمام بالبحث العلمي 5
1،3 %3ال�ستفادة مما تم انجازه في مجال العلوم 6
7
التعامل  مع  العلوم  المعا�سر  في  �سوء 
نظرة  الإ�سلام  للكون  والحياة  والن�سان 
والتكنولوجيا 
2،01 %01
2 %2محاربة الجهل والتبعية والنغلاق8
1 %1الفادة من ثورة الت�سالت الحديثة 9
2 %2الربط بين الأ�سالة والمعا�سرة 01
00تاأهيل واإعداد الدعاه وفق مناهج ع�سرية 11
2 %2الإ�سلامالعتزاز  بالتاريخ  الفكري  والثقافي  في 21
1،4 %4وال�ستفادة منها الطلاع  على  الثقافات  المعا�سرة 31
001 %89المجموع
 ال�سوؤال الثاني: - ما♦درجة♦مراعاة♦كتاب♦التربية♦♦◄
الوطنية♦المقرر♦لل�صف♦الثامن♦الأ�صا�صي♦لمبادئ♦ر�صالة♦عمان؟
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المئويةالن�صبة♦التكراراتالمبادئالرقم
5
الم�ساركة والتعاي�س مع الآخرين 
�سمن ال�سوابط ال�سرعية 
2،1 %1
6
محاربة ال�سلوكات ال�سلبية كالغدر 
والخيانة والكذب والتميز العن�سري 
8 %7
7
ن�سر المحبة والإح�سان بين اأفراد 
الجن�س الب�سري 
9،72 %42
7،4 %4الدعوة اإلى ال�سلام العالمي 8
2،1 %1الت�سامح9
001 %68المجموع
المبداأ♦الجتماعي♦ويت�صمن:♦ثالثاً
1
التكافل الجتماعي بين اأبناء 
المجتمع الواحد
4،62 %41
8،3 %2الحفاظ على ح�سن الجوار2
9،1 %1الحفاظ على اأداء المانات3
8،3 %2الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4
5
�سمان تلبية الحاجات لكل اأفراد 
المجتمع 
5،42 %31
6
تبني المنهج الإ�سلامي لتحقيق 
العدالة الأجتماعية 
5،7 %4
7
تبني القيم اليجابية كال�سدق 
والإخلا�س الوالدين
1،23 %71
001 %35المجموع
المبداأ♦ال�صيا�صي♦والوطنيرابعاً
1
اللتزام باحترام العهود والمواثيق 
الدولية
9،14 %81
2
معاملة الآخرين على اأ�سا�س 
القواعد الأخلاقية
7 %3
2،2 %1احترام القانون وتطبيقه3
7 %3الحترام المتبادل بين ال�سعوب 4
41 %6العمل بمبداأ ال�سورى5
6،11 %5مقاومة الظلم بو�سائل م�سروعة6
7
الدعوة اإلى اإقامة علاقات متوازنة 
قائمة على ا�سا�س ال�سلم والمان
7 %3
8
الأخذ با�سباب المنعة والقوة وبناء 
الذات
3،9 %4
9
الدعوة للتحلي بالقيم الوطنية 
كالنتماء والولء والعتزاز
00
01
النفتاح بين الثقافات وتحقيق 
المكا�سب الم�ستركة 
00
001 %57المجموع
المبداأ♦التربوي♦والثقافي:♦خام�صاً
الجدول (2) 
يبين التكرارات والنسب لمبادئ الإسام المتضمنة في رسالة عمان
في كتاب التربية الوطنية:
الن�سبة الموؤويةالتكراراتالمبادئالرقم
7،7 %63المبداأ الديني1
7،74 %222المبداأ الن�ساني2
5،7 %53المبداأ الجتماعي 3
1،61 %57المبداأ ال�سيا�سي4
12 %89المبداأ التربوي والثقافي5
001 %664المجموع♦الكلي
وبالنظر  الى  الجدول  (2) نجد  اأن هناك  ارتفاعًا في  ن�سبة 
توافر  المبداأ  الأن�ساني  بن�سبة  (7،74  %)،  وانخفا�س  المبداأ 
الجتماعي اإلى (5،7 %)، في حين و�سل المبداأ التربوي والثقافي 
اإلى  (12  %)،  وو�سل  اإلى  (1،61  %)،  بينما  كانت  ن�سبة  المبداأ 
الديني (7،7 %). 
ال�سوؤال الثالث: ما♦درجة♦مراعاة♦كتاب♦التربية♦الإ�صلامية♦♦◄
المقرر♦لل�صف♦الثامن♦الأ�صا�صي♦لمبادئ♦ر�صالة♦عمان؟♦
الجدول  (3)  يبين  المبادئ  الإ�سلامية  المت�سمنة  بر�سالة 
عمان  في  كتاب  التربية  الوطنية  بفروعها  وتكرارتها  والن�سبة 
المئوية 
جدول (3)
مبادئ الإسام المتضمنة في رسالة عمان في كتاب التربية الإسامية/ الصف الثامن
المئويةالن�صبة♦التكراراتالمبادئالرقم
المبداأ♦الديني♦ويت�صمن♦ما♦يلي:اولً
4،92 %76وحدانية الله 1
5،82 %56اليمان بجميع الر�سل 2
7،32 %45اليمان المطلق بال�سرائع ال�سماوية3
00نبذ العنف والتع�سب والتطرف 4
5
تزكية النف�س من خلال العبادة 
والعمل ال�سالح
4،81 %24
00الأخذ بمنظومة حوار الديان 6
001 %822المجموع
المبداأ♦الن�صاني♦ويت�صمن:♦ثانياً
1
تكريم الإن�سان والدعوة للاخوة 
الإن�سانية النظر عن اجنا�سهم 
ومعتقداتهم والوانهم 
41 %21
2
الحفاظ على حقوق الإن�سان 
و�سمان حريته الن�سانية
4،13 %72
3،22الم�ساواة بين اأبناء المجتمع 3
3،9 %8نبذ العنف والإرهاب وترويع الأمن 4
21
تحليل كتاب التربية الوطنية والتربية الإسلامية للصف الثامن الأساسي في ضوء مبادئ الإسلام المتضمنة في رسالة عمان 
د. هيام المومني / د. منال المومني / أ. صفاء الصمادي
د. أمجد محمد العبد العزيز / أ. أحمد عمر المومني
المئويةالن�صبة♦التكراراتالمبادئالرقم
7،6 %5الدعوة للتعامل بالتف�سير 1
2
بناء ال�سخ�سية التي توؤمن 
بالعتدال والو�سطية
4 %3
6،41 %11الهتمام بالقدوة الح�سنة 3
4
الحث على التفكير وتنمية مهارته 
المختلفة
3،1 %1
6،22 %71الهتمام بالبحث العلمي 5
6
ال�ستفادة مما تم انجازه في مجال 
العلوم 
7،01 %8
7
التعامل مع العلوم المعا�سر في 
�سوء نظرة الإ�سلام للكون والحياة 
والن�سان والتكنولوجيا 
7،2 %2
7،6 %5محاربة الجهل والتبعية والنغلاق8
9
الإفادة من ثورة الت�سالت 
الحديثة 
7،2 %2
7،2 %2الربط بين الأ�سالة والمعا�سرة 01
11
تاأهيل واإعداد الدعاه وفق مناهج 
ع�سرية 
4 %3
21
العتزاز بالتاريخ الفكري والثقافي 
في الإ�سلام 
8 %6
31
الطلاع على الثقافات المعا�سرة 
وال�ستفادة منها 
3،1 %1
001 %57المجموع
الجدول (4)
يبين التكرارات والنسب لمبادئ الإسام المتضمنة في رسالة عمان في كتاب التربية 
الإسامية:
التكراراتالمبادئالرقم
الن�صبة♦
المئويه
74 %822المبداأ الديني1
7،71 %68المبداأ الأن�ساني2
9،01 %35المبداأ الأجتماعي 3
8،8 %34المبداأ ال�سيا�سي4
6،51 %57المبداأ التربوي والثقافي5
001 %584المجموع♦الكلي - 
من خلال النظر الى الجدول (4) تبين اأن ن�سبة توافر المبداأ 
الديني و�سل اإلى (74 %)، اإذ كانت يليه المبداأ الإن�ساني (7،71 
%)،  اأّما المبداأ التربوي والثقافي فو�سل اإلى (6،51  %)، يليه 
الجتماعي،  وكان  ن�سبة  توافره  (9،01  %)،  اأما  المبداأ  التربوي 
والثقافي كان منخف�سًا، اإذ و�سل اإلى (8،8 %). 
ال�سوؤال الرابع: - هل♦يوجد♦فروق♦ذات♦دللة♦اح�صانية♦♦◄
بين♦ كتاب♦ التربية♦ الإ�صلامية♦ وكتاب♦ التربية♦ الوطنية♦ لل�صف♦
الثامن♦لمبادئ♦الإ�صلام♦المت�صمنة♦في♦ر�صالة♦عمان؟
الجدول (5)
الرقم
المبادئ
(كتاب♦
التربية♦
الوطنية)
الرقمالمئويةالن�صبة♦التكرارات
المبادئ♦
في♦كتاب♦
(التربية♦
الإ�صلامية)
المئويةالن�صبة♦التكرارات
1
المبداأ 
الديني
17،7 %63
المبداأ 
الديني
74 %822
2
المبداأ 
الأن�ساني
222
7،74 
%
2
المبداأ 
الأن�ساني
7،71 %68
3
المبداأ 
الجتماعي 
35،7 %53
المبداأ 
الأجتماعي
9،01 %35
4
المبداأ 
ال�سيا�سي
57
1،61 
%
4
المبداأ 
ال�سيا�سي
8،8 %34
5
المبداأ 
التربوي 
والثقافي
512 %89
المبداأ 
التربوي 
والثقافي
6،51 %57
001 %584المجموع001 %664المجموع
من  خلال  النظر  اإلى  الجدول  (5)  تبين  اأن  ن�سبة  توافر 
المبادئ  الإ�سلامية  المت�سمنة  في  ر�سالة  عمان  في  كتاب 
النربية  الوطنية  كان  مجموع  التكرارات  (664)،  اأما  في  كتاب 
التربية  الإ�سلامية  فكانت  (584)؛  لذلك  فاإن  ن�سبة  توافرها  في 
كتاب  التربية  الإ�سلامية  اأعلى  من  التربية  الوطنية،  ولكن  عند 
ا�ستعرا�س كل مبداأ نجد هناك اختلافا في ن�سة توافر كل مبداأ من 
حيث  اأهميته  والتركيز  عليه  في  كل  من  كتاب  التربية  الوطنية، 
وكتاب  التربية  ال�سلامية، حيث كانت  ن�سبة  التركيز على  المبداأ 
الديني  في  كتاب  التربية  الوطنية  بن�سبة  (7،7  %)،  بينما  في 
كتاب التربية الإ�سلامية كان (74 %)، اأما المبداأ الإن�ساني بلغت 
ن�سبة توافره في كتاب التربية الوطنية (7،74 %)، اأما في كتاب 
التربية  الإ�سلامية  فن�سبته  (7،71  %)،  وبلغ  ن�سبة  توافر  المبداأ 
الأجتماعي  في  كتاب  التربية  الوطنية  (5،7  %)،  اأما  في  كتاب 
التربية الإ�سلامية (9،01 %)، وبلغ ن�سبة توافر المبداأ ال�سيا�سي 
في  كتاب  التربية  الوطنية  (1،61  %)،  وفي  كتاب  التربية 
الإ�سلامية  (8،8  %)،  اأما  المبداأ  التربوي  والثقافي  في  كتاب 
التربية الوطنية فبلغ (12  %)،  اأما في كتاب التربية الإ�سلامية 
فن�سبته (6،51 %). 
مناقشة النتائج: 
ت�صمنت♦الدرا�صة♦اأربعة♦اأ�صئلة،♦تمثلت♦فيما♦يلي:♦
ال�سوؤال  الأول:  ما♦ المبادئ♦ الإ�صلامية♦ المت�صمنة♦ في♦♦◄
ر�صالة♦عمان؟
المبداأ  الديني  ويتكون  من  6  فروع،  والمبداأ  الإن�ساني 
ويتكون  من  9  فروع،  والمبداأ  الجتماعي  ويتكون  من  7  فروع، 
والمبداأ ال�سيا�سي والوطني، ويتكون من 11 فرعا، والمبداأ التربوي 
والثقافي ويتكون من 41 فرعا. 
ال�سوؤال الثاني: ما♦درجة♦مراعاة♦كتاب♦التربية♦الوطنية♦♦◄
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المقرر♦لل�صف♦الثامن♦الأ�صا�صي♦لمبادئ♦ر�صالة♦عمان؟
قام  الباحثون  بتحليل  محتوى  كتاب  التربية  الوطنية، 
وكانت هذه النتائج متفقة مع درا�سة المومني (0102) ودرا�سة 
العوادات  (7002) ففي  المبداأ  الول حيث ركزت  التربية  الوطنية 
على  العنف،  وكان  الهتمام  باليمان  بجميع  الر�سل  متدنيا، 
واتفقت  هذه  الدرا�سة  اأي�سا  مع  المحيلاني  (4002)  اأما  المبداأ 
الإن�ساني فبلغ 222 اأعلاها الحفاظ على حقوق الإن�سان، و�سمان 
حريته  الإن�سانية،  واتفقت  مع  الأن�ساري  (4002)  واأدناها 
الم�ساواه بين اأبناء المجتمع، واختلفت هذه الدرا�سة مع طلافحة 
(4002) من حيث التركيز على الم�ساواة، اأما الهتمام بالت�سامح 
فكان  قليلا على عك�س  درا�سة  الأن�ساري  (4002)  واأبي خ�سير 
(7002) و )0002 ,sbocaJ)، اأما المبداأ الثالث الجتماعي فو�سل 
مجموع  تكراراته  اإلى  53 حيث كان هذا  المبداأ من  اأقل  المبادئ 
اهتماما  في  كتاب  التربية  الوطنية  في  هذا  المجال،  واختلفت 
هذه  الدرا�سة  في  اهتمامها  بالتركيز  على  العدالة،  وال�سدق  كما 
في درا�سة طلافحة (4002) اأما المبداأ الرابع فالتركيز كان على 
احترام  القانون،  واللتزام  بالعهود،  والمواثيف،  وكان  توافره 
قليلا،  واختلفت  الدرا�سة  مع  الأن�ساري  (4002)  اأما  المبداأ 
الخام�س  فاهتم  بالحث  على  التفكير،  وتنمية  مهاراته،  وو�سلت 
اإلى (1،45  %)، بينما كان اهمال للتعامل بالتف�سير، والهتمام 
بالقدوة الح�سنة، وتاهيل الدعاة كان الهتمام �سعيفا. 
ال�صوؤال♦الثالث:♦ما♦درجة♦مراعاة♦كتاب♦التربية♦الإ�صلامية♦♦◄
المقرر♦لل�صف♦الثامن♦الأ�صا�صي♦لمبادئ♦ر�صالة♦عمان؟
بعد تحليل كتاب التربية الإ�سلامية تو�سل الباحثون باأن 
درجة الهتمام بالمبداأ الأول و�سلت اإلى (822) بن�سبة (74 %)، 
واتفقت مع درا�سة المومني (0102)، اأما المبداأ الإن�ساني فو�سل 
اإلى (7،71 %)، واختلفت هذه الدرا�سة في التركيز على نبذ العنف 
والرهاب  مع  درا�سة  الحلاف  (6002)،  ودرا�سة  ال�سرفات 
(7002)،  ودرا�سة  ال�سعيدات  (1102).  اأما  المبداأ  الجتماعي 
(9،01  %)،  حيث  اتفقت  مع  درا�سة  المومني  (0102)،  اأما 
البعد  ال�سيا�سي  فو�سل  اإلى  (8،8  %)،  واختلف  مع  المومني،  اإذ 
كان اهتمام كتاب التربية الإ�سلامية �سعيف كما كان الهتمام 
باحترام القانون (2،2 %)، وتر�سيخ الديمقراطية �سفر، والتحلي 
بالقيم  الوطنية  كان  �سفرا،  واختلفت  عن  درا�سة  الأن�ساري 
(4002)،  ودرا�سة  (8991 ,yeliR)،  اأما  البعد  التربوي  والثقافي 
(6،51  %) فاتفقت في هذا المبداأ مع المومني (0102).
ال�سوؤال الرابع: هل♦يوجد♦فروق♦ذات♦دللة♦اح�صانية♦بين♦♦◄
كتاب♦ التربية♦ الإ�صلامية♦ وكتاب♦ التربية♦ الوطنية♦ لل�صف♦ الثامن♦
لمبادئ♦الإ�صلام♦المت�صمنة♦في♦ر�صالة♦عمان؟
يوجد اختلاف في توافر المبادئ الإ�سلامية المت�سمنة في 
ر�سالة عمان حيث كان المبداأ  الديني في كتاب  التربية  الوطنية 
بن�سبة  (7،7  %)  بينما  في  كتاب  التربية  الإ�سلامية  (74  %) 
وهذه  ن�سبة متدنية مقارنة  بكتاب  التربية  الوطنية،  واتفقت مع 
العوادات (7002)،  اأما في المبداأ الإن�ساني فكان اهتمام التربية 
الوطنية  اأعلى  من  التربية  الإ�سلامية  حيث  كان  في  التربية 
الوطنية (7،74  %)  في حين كان في التربية الإ�سلامية (7،71 
%)، بينما المبداأ الجتماعي (5،7 %) في كتاب التربية الوطنية 
اأما في كتاب التربية الإ�سلامية (9،01 %) لذلك الن�سبة متقاربة 
بالكتابين،  اأما  المبدا  ال�سيا�سي  والوطني  (1،61  %)  الهجر�سي 
وم�سطفى (4002)بينما في كتاب التربية الإ�سلامية (8،8  %) 
وهي ن�سبة �سعيفة، والمبداأ الخير كان في التربية الوطنية (12 
%) بينما في التربية الإ�سلامية (6،51  %). 
الاستنتاجات العامة:
بعد♦ تحليل♦ كتاب♦ التربية♦ الوطنية♦ والتربية♦ الإ�صلامية♦
لل�صف♦االثامن♦الأ�صا�صي♦تبينّن ♦ما♦يلي:
عدم  توافر  مبادئ  الإ�سلام  المت�سمنة  في  ر�سالة  عمان . ♦1
�سمن  كتاب  التربية  الوطنية  وكتاب  التربية  الإ�سلامية 
لل�سف الثامن الأ�سا�سي المقرر من وزارة التربية والتعليم 
بالم�ستوى المطلوب وقد يعود الى عدم الطلاع على مبادئ 
الإ�سلام عند تخطيط المناهج. 
عدم  تخطيط  كتاب  التربية  الوطنية  وكتاب  التربية . ♦2
الإ�سلامية باأ�سلوب علمي منتظم ي�سمن التوازن في توزيع 
المبادئ الإ�سلامية في كلا الكتابين. 
وجود خلل في توزيع المبادئ في الكتابين حيث اإن بع�س . ♦3
الوحدات الدرا�سية كان ن�سبة تواجد بع�س المبادئ �سعيفا 
كالمبداأ  الديني  الفرع  (4)  نبذ  العنف  في  كتاب  التربية 
الإ�سلامية  كان  �سفرا،  والمبداأ  الثاني  في  التربية  الوطنية 
الم�ساواة كان اأي�سًا �سفرا،ً وهذا ما يوؤكد ال�ستنتاج ال�سابق 
الذي يعود الى غياب التخطيط . 
توصيات الدراسة:
في♦�صوء♦النتائج،♦اأو�صت♦الدرا�صة♦بمجموعة♦من♦التو�صيات،♦
وعر�س♦ بع�س♦ الجوانب♦ يحتاج♦ اإلى♦ التحديث♦ والتطوير♦ في♦
المو�صوع♦نف�صه،♦وتظهر♦من♦خلال♦ما♦يلي:
الدعوة  اإلى  اعتماد  مبادئ  الإ�سلام  المت�سمنة  في  ر�سالة . ♦1
عّمان عند اإعداد كتاب التربية الوطنية والتربية الإ�سلامية 
لجميع  ال�سفوف،  وخا�سة  كتاب  التربية  الوطنية 
والإ�سلامية. 
العمل  على  تزويد  القائمين  على  المناهج  بنتائج  التحليل . ♦2
التي تو�سل اليها الباحثون من اأجل  اإعادة النظر في كتب 
التربية  الوطنية،  وكتب  التربية  الإ�سلامية  لل�سف  الثامن 
الأ�سا�سي.  لمعالجة  الخلل  في  توزيع  المبادئ  الإ�سلامية 
المتت�سمنة في ر�سالة عمان ب�سكل متوازن. 
�سرورة  تركيز  مخططي  المناهج  في  ت�سمين  مبادئ . ♦3
الإ�سلام  في  كتب  التربية  الوطنية  و  الإ�سلامية  لل�سف 
الثامن  الأ�سا�سي،  وب�سكل  متوازن  وخا�سة  لأهمية  هذه 
الكتب في اإك�ساب الطلبة لهذه المبادئ، والتي ت�ساعدهم في 
تنمية �سخ�سيتهم المتكاملة؛ لأنهما من اأكثر الكتب تركيزا ً
على اإك�ساب الطلبة القيم العربية و الإ�سلامية. 
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